


















































































































































































































































































































































































（University of Bradford, Division of Peace 
















































































































































































































































http ://www.mei j igakuin .ac . jp/facu l ty/
international/　（最終アクセス日：2014年10月
26日）
　青山学院大学国際政治学部ウェブサイト
http://www.sipeb.aoyama.ac.jp/　（最終アクセ
ス日：2014年10月26日）
　立命館アジア太平洋大学ウェブサイト
http://www.apu.ac.jp/home/　（最終アクセス
日：2014年10月26日）
　文部科学省スーパーグローバルハイスクール
http://www.sghc.jp/　（最終アクセス日：2014
年10月26日）
　文部科学省スーパーグローバル大学等事業
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/
kaikaku/sekaitenkai/1319596.htm　（最終アク
セス日：2014年10月26日）
